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ВІД ІНШИХ РЕЛІГІЙНИХ ВЧЕНЬ)
В статті професора Ван Сілуна йдеться про перші контакти китайської ку­
льтури з західною та російською культурами (ХУІІ-ХІХ ст,), зокрема, ознайом­
лення російських та європейських дослідників з текстами конфуціянських, іс­
торичних та філософських пам’яток класичного Китаю. Автор статті знайомить 
читача з такими постатями в історії китаєзнавства, як Ілларіона Каліновіча Раз- 
сохіна, Алексея Леонтєвіча Леонтіева, Нікиту Яковлевича Бичурина. Певна час­
тина статті присвячена характеристиці конфуціанства як релігійно-філософської 
системи у зіставленні її з іншими китайськими та світовими релігійними й фі­
лософськими системами, а також розвитку конфуціанства в сучасному Китаї.
Дана стаття є комплексним бібліографічно-енциклопедичним досліджен­
ням, яке може зацікавити синологів, дослідників конфуціянської культури та 
китайської цивілізації.
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